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•	Vasario 25 d. Viktoras Denisen-
ko VU apgynė socialinių mokslų 
daktaro disertaciją „Rusijos pe-
riodinės spaudos požiūris į Bal-
tijos šalis geopolitinių pokyčių 
kontekste (1991–2009)“ (vado-
vas – prof. dr. (HP) Ž. Pečiulis). 
Komunikacijos ir informacijos 
mokslų krypties disertacijos 
gynimo tarybos sudėtis: pirmi-
ninkas – doc. dr. Deimantas Jas-
tramskis (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, komunika-
cija ir informacija – 08S), prof. 
dr. Ainaras Dimantas (Turibos 
universitetas, Latvija, socialiniai 
mokslai, komunikacija ir infor-
macija – 08S), dr. Nerijus Ma-
liukevičius (Vilniaus universite-
tas, socialiniai mokslai, politikos 
mokslai – 02S), doc. dr. Mantas 
Martišius (Vilniaus universite-
tas, socialiniai mokslai, komu-
nikacija ir informacija – 08S), 
prof. dr. Gintautas Mažeikis 
(Vytauto Didžiojo universite-
tas, socialiniai mokslai, politikos 
mokslai – 02S).
•	Vasario 29 d. VU Komunikaci-
jos fakulteto Žurnalistikos insti-
tute viešėjo ir su dėstytojais bei 
studentais susitiko buvęs BBC 
laidų vedėjas, žurnalistas Semas 
Josmanas. 
•	Gegužės 7 d. už geriausią stu-
dentų praktiką apdovanoti žur-
nalistikos bakalauro studentai: 
regioninės spaudos – Laura Či-
ginskaitė, vietinės spaudos – Ele-
na Jančiukaitė. Analitinės žurna-
listikos magistrantūros stu dijų 
programos studentui Dariui Ma-
tui buvo įteikta vardinė Zenono 
Rekašiaus stipendija už labai ge-
rus studijų rezultatus bei aktyvią 
žurnalistinę veiklą.
•	Rugsėjo 1 d. žurnalistikos studi-
jas Vilniaus universitete pradėjo 
9 magistrantūros ir 42 bakalauro 
programų  studentai.
•	Gruodžio 21 d. žurnalistikos ba-
kalauro trečiojo kurso studen-
tams Rokui Rudzenskui, Aistei 
Žebrauskienei ir Evelinai Želvy-
tei įteikta vardinė Vytauto Ged-
gaudo stipendija.
